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（百万人）
総人口にたいする
比率
都市隈村
第1表ソ連の人口
訳
?
村市1農都
総人口
82．4
82．3
82．1
67．1
68．4
56。6
17．6
17．7
17．9
32。9
31．6
43．4
131．1
114．6
120．7
114，5
131．1
113．2
28．1
24。7
26．3
56．1
60．6
87．0
159．2
139．3
147．0
170．6
191．7
200．2
1913年（ソ連の現在の
　版図内＞
1913年（1939年’9月17
日以前のソ連版図内＞
1926年（12月17日調査＞
1939年（1月17日調査）
1940年（推定）
1956年4月（推定）
資料：邦訳『ソ連国民経済統計集』17頁。
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第2表　加盟共和国の人口 （百万人）
全　　　　ソ
ロシヤ共和国
ヴクライナ共和国
　　　　　　f白ロシア共和国
ウズベク共和国
カザフ共和国
グルジヤ共和国
アゼルバイジャン共和国
リトワニヤ共和国
モルダヴィヤ共和国
ラトヴィヤ共和国
キルギズ共和国
タジック共和国
アルメニヤ共和国
トウルクメン共和国
エストニヤ共和国
カレロ・フィソ共和国
1940年
t
??????????? ??? 1956年4月200．2
112．0
40．6
　8．0
　8．3
　8．5
　4．0
　3．4
　2．7
　2．7　｛
　2．0
　1．9
　1．8
　1．6
　1．4
　1．1
　P．6
資料：前掲書，18頁。
第3表　ソ連人口の階級構成（比率）
i・9・3年
全人口（家族をふくむ）
　　　内　　訳
労働者と勤務者
コルホーズ農民と共営手工業者
個人農民（富農をふくまず）と
非共営手工業者および職人
地主，大小の都市ブルジ。ア商
人および富農
100．0
17．0
66．7
16．3
1928年
100．0
6
コ
71
9
?
2
9
コ
47
6
の
4
・937年｝・955年
100．0
36．2
57．91
　　1
5．9「
　－1　　，
100．0
58．3
41．2
0．5
資料：前掲書，19頁。
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第4表　帝政ロシアとソ連の人口動態
年　　次 出生率 死亡率 自　然揄ﾁ率睡痢 出生率 1死亡率1皐樺
1891～1895（49・0） （36．2）1「（12．8）11929（39．8） （20．3） （19．5＞
1896～1900’（49．4） （32．4） （17．0＞ 1　　　　1930 （39．2） （20．4） （18．8）
1901～1905（47．7） （31．0） （16．7）
1906～1910（45．2） （29．0） （16．2） 1935 （28．6） （16．3） （12．3）
1911～1913（43．0） （26．9） （16．4）11936’（32．3＞ （18．8） （13．5＞・9・3｛（43．4＞47．0 （27．9）30．2 （15．5＞16．8 1　　　　1937 （38．7）　　　　　L （17．9） （20．8）
1914 （41．0） （25．3） （15．7） 1938 （38．3） （17．8） （20．5＞
1920 （29．1＞ （38．1） （－9．0） ，・94・｛31．7 （18．2＞18．3 13．4
1921 （34．1） （29。1＞ （5，0） 1
1922 （32．1） （33．8） （－1．7） ????? 26．5 9．6 16．9
1923 （40．5） （21．5） （19．0＞ 1　　1951 26．8 9．6 17．2
1924 （43。1） （22．0） （21．0）
﹇????
26．4 9．3 17．1
1925
E926｛
（44．7）
i43．6）
（23．2）
i20．0）
（21．5）
i23．6）
i・953｛24．9 （8．9）9．0 15．9
1927
44．0
i42．7）
20．3
i21．0）
23．7
i21．9） 1954 26．5 8．9 17．6
1928 （42．2） （18．2） （24．0）、 1955 25．6 8．4 17．2
r
資料：前掲書，243頁。（）内の数字は，W．W・Eason，“PoPulation　Growth
　and　Economic　Development　in　the　U．　S．　S．　R”P．635．111：1）emograPhic
　Analysis；Selected　Readings，　ed．　by　J，　J．　Spengler　and　O．　D．　Duncan，
　the　Free　Psess，　Glencoe，　IIlinois　1956，
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第5表　ソ連の女子人口100人あたり男子人口
1950年1934年1926年1897年
??
85～89929499?天全
　　101
81～86
50～60
101
90
64
101
90
79
100
98
96
0～15歳
16～59歳
60歳以上
資料：A．Bergson，　Soviet　Economic　Growth；Conditions　and　perspectivs．
　　　安平哲二訳『ソビエト経済力の成長；現状分析と将来の予測』（昭和30年
　　　干IJ）　148　頁o
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